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RÉSUMÉ :
Cette 
étude combine l’analyse descriptive des unités morphosédimentaires à la modélisation des phénomènes à 
la surface du fond.
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Échantillons S1 39 I1 MOYENNE
% Galets 47 1 1 16
% Graviers 18 13 6 12 36 % 
% Granules 4 13 4 7
% Sables grossiers 4 12 6 7
% Sables moyens 5 10 27 14 63 %
% Sables fins 14 50 53 39
% Sablons 5 2 2 3
% Lutites 3 0 0 1 1 %
% CaCO3 / 21 36 29
Médiane (mm) 18,68 0,78 0,76 6,74
Moyenne (ø) -0,34 -0,21 0,20 -0,13
Ind. dispersion (ø) 1,92 1,65 1,28 1,62
Ind. d'asymétie (ø) -0,24 -0,48 -1,22 -0,65
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Fractions RADIALE EST RADIALE OUEST MOYENNE
% Galets 2 12 7
% Graviers 15 26 20
% Granules 7 13 10
% Sables grossiers 7 12 9
% Sables moyens 8 12 10
% Sables fins 36 22 29
% Sablons 10 2 6
% Lutites 15 0 8
% CaCO3 54 49 52
Médiane (mm) 0,96 3,63 2,29
Moyenne (phi) 0,59 -1,02 -0,22
Ind. dispersion (phi) 2,01 1,76 1,88
Ind. d'asymétie (phi) -0,30 -0,04 -0,17
37 %
55 %
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ÉCHANTILLONS VL2a SB1a coq. GL2b GL1a cail. CL2b
% Galets 25 5 6 15 29
% Graviers 15 16 28 30 24
% Granules 9 12 18 13 10
% Sables grossiers 9 10 15 6 9
% Sables moyens 9 9 11 8 10
% Sables fins 22 44 22 26 16
% Sablons 3 3 1 1 1
% Lutites 7 1 0 0 1
% CaCO3 39 70 38 27 29
Médiane (mm) 7,04 1,24 6,14 5,45 6,59
Moyenne (phi) 0,33 -0,31 -1,11 -1,11 -0,93
Ind. dispersion (phi) 1,64 1,79 1,70 1,79 1,73
Ind. d'asymétie (phi) 0,75 -0,34 -0,25 -0,17 -0,07

25 m
25 m
N


SB2a GL2b GB1b GB2a
% Galets 3 1 4 6
Graviers 12 22 8 18
Granules 10 17 17 23
Sables grossiers 15 18 33 24
Sables moyens 23 22 29 20
Sables fins 37 20 8 9
Sablons 0 0 0 0
Lutites 0 0 0 0
% CaCO3 75 47 58 61
Médiane (mm) 1,33 2,41 2,20 2,75
Moyenne (phi) -0,47 -1,11 -0,99 -1,32
Ind. dispersion (phi) 1,44 1,45 1,04 1,24
Ind. d'asymétie (phi) -0,68 0,02 -0,29 -0,42
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CLASSES VB1a VL2b SL2e SL1d SL2d SB1c SB2c
Galets 0 0 0 0 0 1 1
Graviers 3 0 0 0 1 3 4
Granules 4 1 0 0 1 7 6
Sables grossiers 9 3 0 1 3 20 20
Sables moyens 10 3 0 1 5 25 39
Sables fins 44 6 19 75 69 43 29
Sablons 20 29 79 22 22 0 1
Lutites 10 58 1 0 0 0 0
% CaCO3 62 48 43 26 43 62 79
Médiane (mm) 0,52 0,08 0,21 0,33 0,37 1,01 1,22
Moyenne (phi) 1,19 3,36 2,25 1,57 1,37 -0,11 -0,31
Ind. dispersion (phi) 1,50 1,56 0,53 0,59 0,77 1,21 1,12
Ind. d'asymétie (phi) 0,14 -1,45 -1,00 -2,17 -1,48 -0,48 -0,69
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Sables graveleux coquilliers (GB2a)
Maërl (GB2a)
Platier rocheux affleurant
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Classes SB2d SB2c SB2a GB2a
Galets 1 2 3 0
Graviers 10 2 15 8
Granules 13 8 13 16
Sables grossiers 11 18 13 34
Sables moyens 13 25 24 21
Sables fins 51 44 32 15
Sablons 1 1 0 4
Lutites 0 0 0 2
% CaCO3 79 73 72 71
Médiane (mm) 0,89 0,96 1,40 2,01
Moyenne (phi) -0,01 -0,01 -0,68 -0,67
Ind. dispersion (phi) 1,06 1,22 1,51 1,56
Ind. d'asymétie (phi) -0,67 -0,35 -0,51 0,57
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Profondeur Amplitude Longueur Orientation Médiane % CaCO3 Type
        d’onde           
Dunes des Banchets 0 - 5 m 3,7 m 82 m N90 1,13 mm 40 % SL2c
Dunes de Granville 0 - 5 m 2,3 m 129 m N160 0,9 mm 79 % SB2d
Dunes isolées 15 - 20 m 5,1 m 263 m N5 2,82 mm 67 % GB1a
L (m)
H  ( m )
1
10
10 100 1000
Flemming (1988)
dunes de Granville
dunes des Banchets
dunes des petits
bancs
Profondeur Dimensions Symétrie Type de Figures sédimentaires
              sédiment             secondaires                                                                                                      
Banc du Chatry 0 à10 m L : 1,6 km aucune SL1b - SB1a sillons d’érosion
 l : 300 m  SF gris sombre petits dunes lingoïdes
Banc des Corbières 0 à 10 m L : 3 km vers l’Ouest SL2a - SB1a moyennes dunes
 l : 1,4 km  SF gris beige hydrauliques
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C. rég. Moy C. rég. EC
Cyan/Magenta 0,333 0,962
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Vaslet et al. (1978)
Classification 
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[2, 8]
[1] Soulsby (1983), [2] Hammond et al. (1984), [3] Dewez (1988), [4] Vaslet et al. (1978), [5] 
Larsonneur
et al. (1982), [6] Brown (1983), [7] Hamblin & Harrison (1989a), [8] Dyer (1970a), [9] Dyer 
(1970b, c),
[10] Hamilton et al. (1980), [11] Lees (1983), [12] Heathershaw (1981), [13] Smith & McLean 
(1977), 
[14] Hamblin & Harrison (1989b).
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ANNEXE 1
OUTILS ET TRAITEMENTS MÉTHODOLOGIQUES
1
2
P 1,2°
20-50°H
Portée (en m)
Hauteur théorique H
0,47P>H>0,0714PV (Braud, 1986)
Cadence
0,0015P
100 m
150 m
0,15 ms
0,225 ms
47 à 11 m
70 à 21 m
Hauteur théorique H
0,2P (Chimot, 1990)
20 m
30 m
3
αγ
Cellule élémentaire de
résolution
résolution transversale
4
5
MISSIONS DATES Navire Matériel Données
 (début-fin) (origine) (nature-origine) (quantité)
SonarMont I 15-25/01 1995 Côte d’Aquitaine (IN) sonar (EP) + Sondeur (IN) 49 prélèvements + 120 km de
+ benne (UC) profils sonar
SedMont I 13-18/03 1995 Côtes de Normandie (IN) benne (UC) 198 échantillons
SonarMont II 25-31/07 1995 Côte d’Aquitaine (IN) sonar (EP) + Sondeur (IN) 320 km profils sonar
SedMont II 07-11/11 1995 Côte d’Aquitaine (IN) benne (UC) 275 échantillons
HydroMont I 20-27/11 1995 Côte d’Aquitaine (IN) couranto. S4 (UC) + Hydro. (UC) 34 échantillons 
 + carottier (IN) + 28 carottes + 2 stations
HydroMont II 15-19/04 1996 Côtes de Normandie (IN) couranto. S4 (UC) + Hydro. (UC) 2 stations + 18 prélèvements
 benne (UC)
SonarMont III 08-18/07 1996 Côte d’Aquitaine (IN) sonar (EP) + Couranto. S4 (UC) 1 station + 12 prélèvements
+ Hydro. (UC) + benne (UC) + 380 km profils sonar
SedMont III 28/07-02/08 1996 Côtes de Normandie (IN) benne (UC) + vidéo (UC) 60 échantillons+7H enreg.
SedMont IV 22-24/08 1997 Thalia (IFREMER) Benne (IF) 50 échantillons
(UC : Université de Caen; EP : EPSHOM; IF : IFREMER; IN : INSU)
6
Contrepoids
Boitier de prélèvement
Lest
Écrou
Cable
Couteau principal
Couteau amovible
Ressort
CAROTTIER EN POSITION DE
 DESCENTE
CAROTTIER EN POSITION DE
 REMONTÉE
7
8
SITE Date Opérations Marée État d’agitation de la
(coefficient) mer
1 31 Juil 1996 PE+C 107 belle
2 21 Nov 1995 PE+C 100 peu agitée
3 20 Nov 1995 PE+C 85 belle
4 12 Avril 1996 PE+C 55 calme
5 13 Avril 1996 PE+C 52 belle
6 13 Juil 1996 C 66 belle
 N° Latitude Novembre 1995  Avril 1996 Juillet 1996
  1 48°49’00
  2 48°49’30
  3 48°49’60
  4 48°49’90
  5 48°50’20
  6 48°50’40
  7 48°50’70
  8 48°50’80
  9 48°51’00
 10 48°51’30
 11 48°51’60
 12 48°51’90
 13 48°52’20
9
  
2
10
im =
1
100
( x
0
100
∫ − x− ) i dy
x
−
=
1
100
xdy
0
100
∫pour la moyenne :
2(m )0,5indice de dispersion : σ = voir tab. AN-6
indice de dissymétrie : Sk = 3m
2(m )1,5
11
poisson
ombre
sable
écho
cailloutis
ombre
écho
sonogramme
12
13
14
15
16
17
ANNEXE 2
STRUCTURES SÉDIMENTAIRES
18
19
Lα
βH
a b
20
Stratification obliques
Tabulaires
Stratification obliques
en auge
21
"Cat back"
Progressive
Asymétrique - Trochoïdale
Trochoïdale
22
.Yalin (1964)
7
6
5
4
3
2
24 26 28 30 32 34
Allen (1970)
Berné (1991)
H m
o y
 
( m )
h
moy (m)
23
24
25
cr ête du banc
vagues de sabl e
avec  i ndi cati on
du f l a nc  a br upt
di r ec t i on  du
 courant  pri nc i pal
di r ec t i on  du
 cour a nt s ubordonné
pr opagati on du
cour ant sur  l e banc
principales
circul ati ons
sédi mentaires
26
27
TYPE B
TYPE A
TYPE C
TYPE D
2,5 nds
2 nds
1,75 nds
1,5 nds
0 100 200 m
échelle horizont. approx.
28
.Werner et Newton (1975)
Allen (1968 b)
Kenyon (1970)
Kenyon et Stride (1970)
100 1000
10
100
Pr
of
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ur
 (m
)
Espacement (m)
29
30
TYPE 1
DISTINCT TRO UGHS - STEEP WALLS
FLA T FLOO RS
TYPE 2
DISTINCT TROUGHS - GENTLY SLOPING
WA LLS
VARIABLE SHAPE
VERY STEEP WALLS
WIDTH:SPACING=1/2
ASYMETRIC
WIDTH:SPACING=1/5-1/15
NEARLY SYMMETRIC
WIDTH:SPACING=1/5-1/15 2 NEARLY SYMMETRICWIDTH:SPACING=1/5-1/151A
1B
1C
150cm/s
100cm/s
50cm/s
FURROWS
TRANSITION
ZONE
SAND RIBBONS
BARCHAN
SAND WAVES
31
